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У більшості задач матеріал балки однорідний. Розрахунок на міцність таких 
балок відомий. 

















У роботі розглянуті задачі визначення нормальних напружень при згині  для 
балок, що складаються з різних матеріалів  при симетричному і асиметричному їх 
розміщенні відносно центральних осей.  
У таких випадках момент, що сприймається перетином, розподіляється залежно 
від модулей пружності  матеріалів, тобто  
 
ХЗГ МММММM +++++= ....3221 ,   (1) 
 
де ( )11 EfM =  - згинальний момент, що сприймається матеріалом з модулем  
       пружності 1E ; ( )22 EfM =  - згинальний момент, що сприймається матеріалом з модулем  
                         пружності 2E ; ( )33 EfM =  - згинальний момент, що сприймається матеріалом з модулем  
                         пружності 3E ; ( )XX EfM =  - згинальний момент, що сприймається матеріалом з модулем  
                           пружності XE . 
Розподіл нормальних напружень за висотою перетину виконують для 
конкретних випадків. 
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